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SATURDAY, MAY 16, 1998 
THE CHEf's wiNE sElEcTioN : 
1991 HERMITAGE "CHANTE.-ALOUETTE" ................. $n.OO 
MidtEl CltApoiJTER 
VALLtf 00 RHONE BLANC (MARSANNE) 
199~ CHABLIS SAINT MARTIN, ,,ViEiLLEs ViqNEs" $4}.00 
Michel lARoclte 
8ouRGoGNE (CHARDONNAY) 
1996 POUILLY FUME "SiLEX" .................................... ..... ... ...... $89.00 
Dido DAGlEJ'EAu 
VALLEE DE LA LotRf (SAUYIGNON BLANC) 
1992 COTE ROTIE, "BRuNE H BloNd~" ........... ... .... ..... $44.00 
VidAl Rf.URY 
YALL{E 00 RH6NE Roua (SYRAH) 
199~ CHEVALIERE RESERVE Mr:RloT ....................... $}5.00 
MicltEI LARock 
VIN oo PArs o'Oc M:m.or 
199J CHATEAU LES ORMES DE PEZ ......................... $51.00 
BoRofAUX SAtNT.-fSTEPHE (CAOCRI\ET) 
1988 CHATEAU LACRANCE .................. ........ .................. .. ...... $70.00 
BORDEAUX POW«>l. (M:nlor) 
SUMMER TRUFFLES 
PATES FRAiCHES AU PARMESAN, TRUFFES NOIRES 
ET TRUFFES D'ETI~ CRUES .................................. ..... .. .... .. ..... .. .... .. .... .. .... ......... $27.00 
FETTUciNi wiT~ PARMiGiANO ... REGGiANO, 
blAck ANd S~AVEd fRES~ SUMMER TRUfflEs. 
RISOTTO AUX TRUFFES NOIRES 
ET TRUFFES D'ETE CRUES ................................................................................. $27.00 
RisoTTo cookEd wiT~ blAck mufflEs 
TOppEd WiTH SHAVEd fRES~ SUMMER TRUfflEs. 
APPETIZERS 
A.SPERGES VINAIGRETTE ................................................................................................ $1J.~0 
FRESH STEAMEd ASpARAGUS wiT~ FRENCH dREssiNG· 
CASSOLETTE DE MORILLES FRAiCHES 
A LA CREME OU EN PERSILLADE. ..................... ....... ....... .. ........................................ $16.00 
SAUTEEd fRESH MOREls iN A liGHT CREAM SAUCE 
OR PROVEN~Al srylE. 
($4. ExTRA wftEN SERVEd whit A pRiX fixE MENU) 
RISOTTO AU HOMARD DU MAINE ...... ........... ..... .. ... ... .............. .... .. ............. ..... .... $18.~0 
RisoTTo SERVEd wiTH MAiNE lobsTER. 
($6. ExTRA wftEN SERVEd wiTk A pRiX fiXE MENU) 
POT DE HARENGS .............................................. ..... ............. .. ..... .. ............. .. ..................... ... $10.~0 
SMokEd MARiNATEd fillETS of HERRiNq. 
ENTREES 
CRABES MOUS AUX AMANDES, RAGOUT DE FEVES ET JARDINIERE DE 
LEGUMES, JUS DE MORILLES FRAICHES ............. .................. .. ..... M.C. :$29.~0 
............................................. .......... .... ... ... ....... ...................................... AppETiZER : $19.~0 
AlMoNdiNE soh.-sHEll cRAbs wiTH A RAGOUT of fAVA 
i>fANS ANd dicEd VEqETAblEs, fRESh MOREls juiCE. 
fiLET DE 80EUF GRILLE POMMES PONT ~NEUF. ........... ....... .. ..... .. .......... $28.~0 
CHATEAUBRIAND GRILLE POMMES PONT,.NEUF (2 PERS.) ..... $~7.00 
GRillEd fillET of ANqus bEEf wiTH poTATOES "PoNT ... 
NEuf" ANd A sidE of bfARNAiSE SAUCE. (1 OR 2 pEoplE) 
RIS DEVEAU MEUNIERE,, CELERI RAVE EN PUREE A L'HUILE D'OUVE 
ET TRUFFES DE LA SAINT JEAN ............................................................................... $26.00 
SWEETbREAds MEuNiERE stylE wiTH CRUSHEd youNG 
SpRiNG cElERiAC, oliVE oil ANd SUMMER TRUFflEs. 
C6TE DE VEAU R6TIE AUX LAITUES BRAISEES ...................................... $J4.00 
RoAsTEd vEAl chop wiTJ.t bRAiSEd lETTUCE. 
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